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приходит в ужас при мысли о предоставлении людям свобод и дергает за старые ниточки 
национализма. Теперь Европе следует сделать необходимые выводы».[4]
Американские власти заявили, что США и Европа не хотят контролировать Украину и 
не ищут конфликта с Россией. Тем временем, Вашингтон не оставляет надежд "ввести санк­
ции" против Москвы, которые пока не увенчались успехом, и тем не менее, они признают, 
что для того, чтобы Россия почувствовала воздействие этих санкций, они будет иметь опре­
деленное влияние на мировую экономику. [5]
Нынешняя ситуация в странах ЕС-Украина-российских отношений требует совмест­
ных усилий сторон в поиске путей и механизмов для минимизации конфликтов и развития 
продуктивных взаимовыгодных отношений с учетом интересов всех сторон “треугольника”.
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ЕВРОРЕГИОН « СЛОБОЖАНЩИНА» И ЕГО МЕСТО В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
РОССИИ И УКРАИНЫ
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С возникновением новых самостоятельных государств произошла необходимость об­
разования институтов, порождающих правовую основу деятельности приграничных регио­
нов. Так это правовое оформление государственных границ, деятельность различных погра­
ничных пунктов пропуска, паспортно-визовый и таможенный режим, компетенции регио­
нальных и местных властей по ведению трансграничной деятельности и т.д. Кроме этого по­
явилась потребность в формировании институтов использования соседства и преодоления 
отрицательных последствий возникновения новых границ, социально-культурного сходства, 
унаследованного от советского времени производственной базы и инфраструктуры, выра­
ботки идей, программ и проектов приграничного сотрудничества а также их реализации. К 
таковым можно отнести: международные соглашения о приграничном и межрегиональном 
сотрудничестве, организации приграничного сотрудничества, соглашения регионов о со­
трудничестве, национальное законодательство, которое регулирует приграничные и межре­
гиональные взаимодействия.
Подходы к приграничному сотрудничеству России и Украины разительно отличают­
ся, что обусловливается многообразными внешнеполитическими ориентирами. Украина, 
стремящаяся в ЕС, нацелена на европейскую модель приграничного сотрудничества, но по­
литический порядок и дефицит финансовых ресурсов не допускают ее полноценной реализа­
ции. Россия же позиционирует себя как «один из влиятельных центров современного мира с 
независимой внешней политикой». В данном контексте приграничное сотрудничество Рос­
сия рассматривает как зону политического укрепления «пояса безопасности» по участкам 
российских границ, а согласно украинской точки зрения, это средство двусторонних отно­
шений между государствами, сохранения социально-культурной общности, более полного 
использования экономического потенциала страны.
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Среди договорных и программных средств сотрудничества функционирующих на 
государственном и региональном уровнях значительную роль играют еврорегионы. «Евроре­
гион» в определении МИД РФ -  «европейская форма международной интеграции, основан­
ная на сотрудничестве двух или нескольких территориальных образований (местного и/или 
регионального уровня), расположенных в приграничных районах соседствующих госу­
дарств».
Еврорегионы как трансграничные объединения местных и региональных властей в со­
временное время являются наиболее улучшенной формой приграничного сотрудничества 
Они возникают для развития взаимоотношений между государствами и решения совместных 
задач в области экономики, культуры, образования, защиты окружающей среды и др. Уча­
стие в еврорегионах в значительной степени увеличивает шансы регионов-партнеров в ре­
шении проблем развития приграничных территорий, создании благоприятного климата для 
привлечения инвестиций в перспективные проекты.
Еврорегион «Слобожанщина» был разработан для регулирования действий в сфере 
науки, экономики, культуры и образования экологии. Возникновению еврорегиона поспо­
собствовало заключение в 2001 г. Соглашения между администрациями Белгородской и 
Харьковской областей о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном со­
трудничестве. Деятельность еврорегиона контролируется его Уставом, на основе которого 
образованы Совет, Секретариат и рабочие группы, выполняющие координационные, кон­
сультативные и представительские функции, относящиеся к деятельности еврорегиона. Про­
екты финансируются средствами региональных бюджетов и внебюджетных фондов обеими 
сторонами.
Создание еврорегиона опирается на культурно-историческую общность Слобожан­
щина, которая была казачьей территорией, образовавшейся на западе Русского государства в 
XV-XVII вв. в ходе его противостояния с Речью Посполитой, и впервые выдвинутой 
в 1997 г.
Площадь еврорегиона составляет 58,5 тыс. кв. км. В нем проживают более 4 млн. че­
ловек. Белгородская область по количеству населения уступает Харьковской почти в два ра­
за, в основном за счет главного города:так население Харькова (1,4 млн. чел.) больше чем в 3 
раза превосходит население Белгорода (375 тыс. чел.).
Особенность этого еврорегиона определена тем, что с украинской стороны выступает 
область во главе с Харьковом -  главнейшим центром науки, образования и машиностроения 
Украины, а с российской стороны -  один из наиболее динамичных субъектов РФ -  Белгород­
ская область.
Другая сфера деятельности еврорегиона -  мощнейший, взаимодополняющий эконо­
мический потенциал (суммарный ВРП 48,9 млрд. долл., в т.ч. Белгородская область -  
29,4 млрд. долл. и Харьковская -19,5 млрд. долл.) и большое влияние инновационности парт­
нерских регионов, в результате взаимодействия которых создаются идеи и предложения по 
поводу сотрудничества. «Слобожанщина» -  один из самых динамично развивающихся евро­
регионов в СНГ. У него значительно больше масштабность сотрудничества регионов- 
партнеров по сравнению с остальными российско-украинскими еврорегионами.
На начальном этапе деятельности еврорегиона необходимо было развитие трансгра­
ничного транспортного коридора между Харьковом и Белгородом, выставочно­
логистического комплекса, сети областных пограничных мест пропуска, регулирования эко­
логической политики по отношению к основному водному ресурсу региона -  реки Северский 
Донец, улучшению взаимодействия на районном и поселенческом уровне, организации биз­
нес-инфраструктуры еврорегиона.
На сегодняшний день в еврорегионе "Слобожанщина" действует российско- 
украинский технопарк «Слобожанщина» (учредителями с российской стороны является Бел­
городский госуниверситет, с украинской -  Харьковский национальный университет имени
В.Н. Каразина, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, научный парк 
«ФЭД»), Деятельность технопарка нацелена на образование среды активного сотрудничества
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российских и украинских ученых и предпринимателей для коммерциализации научных ис­
следований и создания условий для процветания высокотехнологичных производств в 
авиастроении, станкостроении, инновационной мехатронике, информационно­
коммуникационной области, биомедицине, энергетике, строении приборов, аграрном 
секторе и др.
В 2012 г. в сфере технопарка была начала реализация двух основных проектов: это 
разработка модулей эндопротезов из биосовместимых материалов с функциональными по­
крытиями (исполнители -  белгородское ООО «Металл-деформ» и харьковское ООО «Инма- 
стерс») и производство кормовых и пищевых добавок на основе наноструктурных минераль­
ных сорбентов (исполнители -  белгородское ООО «Наносорбент» и харьковское АО 
«ФЭД»).
В пределах еврорегиона осуществляет свою деятельность Междепутатская группа, в 
составе которой находятся члены Белгородской областной Думы и Харьковского областного 
совета. В соответствии с Договором о совместном сотрудничестве Белгородской областной 
Думы и Харьковского областного совета на 2011-2015 гг. рабочими группами обсуждаются 
наиболее актуальные вопросы взаимодействия.
По инициативе Междепутатской группы правительством Белгородской области была 
утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие межрегионального и приграничного 
сотрудничества Белгородской области на 2012-2016 гг.», целью которой является повышение 
уровня социально-экономического взаимодействия приграничных областей и качества жизни 
населения путём стимулирования межрегионального и приграничного сотрудничества.
В ходе выполнения положений программы на базе Белгородского государственного 
института культуры и искусств была открыта школа молодых ученых в области культуроло­
гии и музееведения еврорегиона, начата реализация исследовательского проекта «Слобо­
жанщина: культурные тренды XXI века», продолжена работа над проектом «Интерактивная 
этнокультурная карта еврорегиона «Слобожанщина».
Продолжается формирование модели локального межрайонного взаимодействия при­
граничных областей. В рамках дальнейшего расширения деловых контактов в марте 2012 г. 
органами муниципальной власти Белгородского и Харьковского районов была утверждена 
программа «Развитие приграничного (трансграничного) сотрудничества органов местного 
самоуправления Белгородской и Харьковской областей на 2012-2014 гг.». В мае 2012 г. было 
подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном со­
трудничестве Волоконовского района Белгородской области и Боровского района Харьков­
ской области.
В сфере межвузовского взаимодействия в еврорегионе ведущую роль играет Пригра­
ничный российско-белорусско-украинский университетский консорциум, в состав которого 
входят десять университетов трёх стран. Его работа направлена на улучшение качества под­
готовки специалистов, повышение эффективности исследований путём разработки совмест­
ных образовательных и научных программ и интегрирования интеллектуального потенциала 
университетов в европейское научное пространство. Наиболее плодотворное взаимодействие 
складывается между Белгородским государственным университетом и Харьковским нацио­
нальным университетом. В целом, деятельность еврорегиона «Слобожанщина» опирается на 
довольно широкий круг стейкхолдеров при ведущей роли региональных властей.
В 2013 г. внешнеторговый оборот двух регионов составил 438,5 млн. долл. США, что 
на 13,9% превышает показатели прошлого года. В структуре торговли доминирует экспорт 
из Харьковской области, который оценивается в 354,2 млн. долл. (увеличение на 18,3%). 
Экспорт из Белгородской области составил 84,3 млн. долл. (снижение на 1,8%).
Таким образом, функциональная связь двух регионов определяется в современное 
время не столько производственной сферой, сколько сферой различных услуг: торгово- 
посреднических, транспортно-логистических, образовательных, культурных, научно­
инновационных. Белгород и область в целом является своебразным окном Украины на рос­
сийский рынок. Харьков оказывает для партнерской области и других регионов России обра­
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зовательные и научно-инновационные услуги. Деятельность еврорегиона «Слобожанщина» 
улучшает атмосферу двусторонних отношений, позволяет более полно использовать воз­
можности мягких преференций: соседства, социокультурной близости, общего историческо­
го и природного наследия. Кроме того, приграничье пересекают крупные транспортные ма­
гистрали меридиональной и широтной ориентации, что также содействует его инвестицион­
ной привлекательности. Важной особенностью экономики российско-украинского пригра­
ничья является концентрация в нем разнообразных обрабатывающих производств, большин­
ство из которых ориентируется на рынки друг друга.
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Постановка проблемы. XVII столетие было сложным периодом в развитии евро­
пейских международных отношений. Поиск новых союзников, территориальные завоевания, 
контроль над морскими рубежами -  все это порождало многочисленные конфликты и 
противостояния европейских держав. Территория Украины оказалась в эпицентре 
противостояния Польши, России и Швеции, которые стремились расширить свои территории 
и влияние, стать серьезными игроками в европейской международной политике. 
Переяславские соглашения 1654 г. были попыткой Гетманщины во главе с Б. Хмельницким 
сохранить териториальную целостность и суверенитет, найти военного союзника в борьбе с 
притязаниями Польши.
После Переяславской рады Левобережная Украина практически постоянно нахо­
дилась под контролем Российской империи, что способствовало проведению социально- 
экономических и политических реформ, направлениях на унификацию украинских земель 
и постепенное превращение их в российские губернии. Укрепление южных рубежей от 
постоянных набегов Крымского ханства и противостояние агрессивной политики 
Османской империи способствовало переселенческой политике, которую активно 
поддерживала Россия, предоставляя льготы и привилегии переселенцам. Таким образом, 
политическое сближение России и Гетманщины активизировало заселение юго- восточных 
территорий и коренным образом повлияло на социально-економические, культурные и 
исторические процессы в данном регионе. Исходя из этого целью статьи есть анализ 
влияния политики России на этнокультурное и экономическое развитие Слобожанщины на 
протяжении XVIII -  нач. XX ст.
Основные результаты исследования. Слобожанщина имеет уникальную историю, 
которая свидетельствует о становлении и развитии довольно крепких межнациональных 
отношений на протяжении конца XVIII-XIX ст., и представляет собой одну из моделей 
сосуществования и взаимодействия многих национальных групп. Практически одновре­
менное освоение Слобожанщины русскими и украинцами привело к установлению тесных
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